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Суттєві зміни у сфері державного ладу мо-
нархій Арабського Сходу (далі –  МАС)  при-
вертають увагу багатьох науковців. Модерні-
заційний період політико-правового розвитку 
цих держав розпочався ще на початку ХХ ст і 
триває до сьогодні.  
Питання модернізації досліджували І.В. По-
бережніков, В.С. Малахов, В.М. Межуєва та 
ін. Окремим аспектам модернізації державно-
го ладу присвячені роботи Г.В. Горицької, 
М.А. Сапронової, С.Г. Серьогіної, Л.Р. Сю-
кіяйнена, А.І. Яковлева, Х. Бехруза та ін. Про 
модернізацію арабських (особливо аравійсь-
ких) монархій широко відомими стали також 
дослідження Є.М. Мелкумян, А.О. Філоніка, 
А.І. Яковлєва та інших сходознавців. Проте, 
чинникам, як правило, приділяється незначна 
увага, тому метою статті є визначення чинни-
ків модернізації державного ладу в МАС. 
Модернізація державного ладу, це поступаль-
ний процес. Про це свідчать довгострокові 
плани розвиту МАС, що ініціюються главою 
держави, приймаються урядами та підтриму-
ються (а іноді і ініціюються) суспільством. 
Все це свідчить про наявність об’єктивних та 
суб’єктивних причин таких змін, готовність 
самого суспільства цих держав перебудовува-
тися. Зокрема, у 2008 році Емір Кувейту 
створив Раду з питань планування та розвит-
ку. Очолює Раду прем’єр-міністр самостійно 
або призначений ним міністр. До складу Ра-
ди, окрім міністрів входять також кваліфіко-
вані представники приватного сектору та ор-
ганізацій громадянського суспільства. Указ 
про їх призначення видається на чотириріч-
ний термін [1]. 
Загалом, основними проявами модернізації 
в МАС є: а) прийняття чи оновлення консти-
туцій (основних законів); б) формування у пе-
реважній більшості МАС законодавчих та 
консультативних органів шляхом прямих ви-
борів; в) зміна статусу законодавчих органів 
державної влади,  що проявляється у появі діє-
вого законодавчого органу чи хоча б частково-
му розширенні повноважень (право законодав-
чої ініціативи, право вето, право оголошення 
недовіри міністру (уряду) тощо); г) розши-
рення ролі жінки у суспільстві, що еволюці-
онувала від сфери сім’ї та професійної дія-
льності до наділення політичними правами 
та реальній участі в державних справах; 
д) демократизація суспільно-політичного та 
державного життя; е) запровадження нового 
адміністративно-територіального поділу й 
обмеженого місцевого самоврядування; за-
провадження муніципальних виборів. Зміни 
по усіх названих напрямках тривають до 
сьогодні. 
Найбільше на зміст модернізації впливає 
іслам та традиційні основи суспільства. Так, 
наприклад, Іслам в якості державної релігії, 
на зразок принципу верховенства права в єв-
ропейських країнах, визначає ціннісну орієн-
тацію подальшого розвитку держави і багато 
в чому визначає державно-правовий розвиток 
МАС [2]. 
На думку Х. Бехруза, суттєвим фактором 
модернізації є також проникнення в мусуль-
манське право правових засад західних країн. 
Прояви заходу досить очевидні. Д. Мосяков 
розглядає модернізацію як переймання, і від-
повідно інкультурацію та акультурацію захі-
дних норм та правил, уявлень про владу та 
взаємовідносини індивіда та суспільства, сус-
пільства та держави в традиційні східні куль-
тури [3, с.20]. Проте, модернізація цим не об-
межується. Ми цілком погоджуємося з 
позицією А. Яковлєва, що досвід суспільного 
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розвитку країн Сходу за останні два століття 
свідчить про неможливість реалізації західної 
моделі в незахідному світі повністю. Перед 
незахідними країнами в ХХІ ст. відкрилася 
можливість обрання нової моделі розвитку, 
яка б більш відповідала їх традиціям та місцю 
в світі [4, с.36]. 
Р. Давид вважав, що в цих державах можна 
очікувати появу синтезу категорій та понять, 
що запозичені із західного права, та методів, 
розмірковувань та підходів, глибоко прониза-
них традицією мусульманського права. Нато-
мість Х. Бехруз є прибічником відмови від єв-
ропоцентристських підходів та стандартів при 
розгляді правових систем та ісламського права 
зокрема. Не дивлячись на свою зовнішню вес-
тернізацію, правові системи сучасних ісламсь-
ких держав все ще залишаються в межах кла-
сичного ісламського права [5, с.242, 269–270].  
Л.Р. Сюкіяйнен взаємодію двох вказаних 
культур розділяє на такі основні форми: пара-
лельне регулювання спільних питань стосовно 
мусульман та не мусульман (право особисто-
го статусу); включення мусульмансько-пра-
вових норм, принципів та інститутів в зако-
нодавство, що орієнтується на європейські 
зразки,  і навпаки;  синтез ісламських та євро-
пейських правових інститутів у вигляді при-
йняття оригінальних законодавчих актів, які 
не можуть бути однозначно віднесені ні до 
мусульманської, ні до європейської правових 
систем. Особливим варіантом взаємодії є за-
конодавство, яке за своїм змістом і основним 
конституційним підходом базується на шаріаті, 
а по формі та техніко-юридичним особливос-
тям відтворює європейські правові зразки [6]. 
Отже, модернізаційні напрямки змін зовні 
дійсно свідчать про запровадження західних 
принципів демократії, але за своєю суттю 
(змістом) не зовсім відповідають їй.  
А. Емон (Anver M. Emon) у своєму дослі-
дженні історії шаріату та його ролі в держа-
вно-правових системах, пропонує модель 
цілісного розуміння доктрини – історизм 
юриспруденції ісламського права. Вчений 
стверджує, що, стале місце ісламського права 
може поставити під сумнів сьогоднішні пере-
творення, бо суттєво дисонує з сучасним кон-
ституційним правлінням [7].  
Дійсно, досі залишається незрозумілим 
яким чином поєднуються такі конституційні 
принципи як принцип державної релігії та 
свободи віросповідання; як співвідносяться 
принципи державної релігії та шаріату як 
основи законодавства з забороною дискри-
мінації за статевою ознакою (ст.2,  18  Кон-
ституції Бахрейну). Очевидно, що А. Емон 
(Anver M. Emon) чітко та доречно визначає 
наявність історизму юриспруденції ісламсь-
кого права. Вчений говорить про стурбова-
ність щодо осмислення змісту ісламських 
норм, що існували до сучасного періоду, в 
контексті змінених політичних інститутів [7].  
Так, МАС на конституційному рівні закрі-
пили іслам в якості державної релігії, шаріат 
як основне джерело законодавства, а також 
«фасад західної демократії». Зокрема, консти-
туції МАС закріплюють наступні аспекти 
державного ладу: а) форма державного прав-
ління (монархія) та устрою (унітарна чи фе-
деративна) та політичного режиму; б) засади 
(принципи) державного ладу (принципи поді-
лу чи єдності влади, принцип шури, принцип 
відданості ісламу тощо); в) функції та компе-
тенція вищих органів державної влади (глави 
держави, парламенту чи законорачого органу, 
уряду); г) порядок престолонаслідування чи 
принаймні статус правлячої династії (динас-
тичний принцип з персоніфікацією династії 
кожної МАС); д) форми безпосередньої учас-
ті населення у здійсненні державної влади (як 
правило, загальнодержавні та/чи муніципаль-
ні вибори); е) основи правового положення 
підданих (прямо або через обов’язки держави); 
є) роль сім’ї та релігійного виховання та ін. 
Проте, запроваджені «атрибути демокра-
тії» завжди відрізнялися і, вочевидь, відрізня-
тимуться від аналогічних політичних органів 
західних країн. Домінують в арабських пар-
ламентах та партіях представники керівних 
кланів, військово-політичної верхівки, монар-
хічних та близьких до них кіл.  Захід мало 
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враховує те, що для арабів у соціальному 
плані характерною була і залишається родо-
племінна організація. Головним атрибутом 
спільного походження для арабів залишається 
кровна рідня й обов’язок визнання спільного 
кровного походження – «асабія». [8, с.17, 20]. 
Іслам, зрівнявши в правах усіх мусульман, не 
знищив родоплемінну структуру.  
Отже, важливим неформальним фактором, 
що впливає на модернізаційні процеси в 
МАС, є елементи соціально-політичної стру-
ктури традиційного суспільства: правлячі 
династії, племена, клани. Головні важелі вла-
ди зосереджено в руках однієї родини. Прав-
лячі сім’ї арабських держав призначаються в 
консультативні ради, обирають чиновницьку 
кар’єру,  служать в армії.  Наприклад,  в Йор-
данії більшість важливих цивільних та війсь-
кових посад знаходиться в руках східно-
йорданської бедуїнської еліти. У Саудівській 
Аравії нащадки потомка богослова-фунда-
менталіста ХVІІ ст. та засновника ваххабітсь-
кої течії в ісламі Мухаммада ібн Абд аль-
Ваххаба складають сім’ю Ааль аш-Шейх. 
Сьогодні вони входять в Раду вищих улемів, 
яку очолює верховний муфтій. Стосовно Ка-
тару, то Дж.T. Лоуренс відзначає, що династія 
Аль-Сабах править, консультуючись з видат-
ними сім’ями та суспільними лідерами [10]. 
Усе населення Саудівської Аравії поділяється 
на племена – привілейовані та підпорядкова-
ні. Це базується на генеалогічній побудові 
середньовічних арабських істориків та народ-
них переказах, але в сучасному житті виявля-
ється досить чітко: одні племена і сьогодні 
вважаються «благородними», інші – менш 
благородні та займають підпорядковане по-
ложення. До числа благородних племен Ара-
вії належать анайза і шамар, які вважають се-
бе аристократами пустелі. Із племені анайза 
походять ряд правлячих династій: аль-Сауд в 
Саудівській Аравії, аль-Сабах в Кувейті, аль-
Халіфа в Бахрейні [11, с.483].  
На думку І. Фадєєвої, слабкість демокра-
тичних інститутів в мусульманських країнах, 
проявляється в специфіці як формальних, так 
і неформальних асоціацій, в яких деякі дослі-
дники намагаються розгледіти основу демок-
ратизації близькосхідного суспільства. Хоча 
багато з них мають багатовікову історію, од-
нак,  немає жодних ознак того,  що …сімейні 
чи кланові організації ... т.д. хоч якось сприя-
ють демократизації суспільства на західний 
манер. Сімейність та належність до клану досі 
є основою соціалізації в багатьох країнах му-
сульманського світу. В арабських країнах по-
літичні та релігійні рухи… базуються на кла-
нових обов’язках, нерідко спільній сімейній 
власності та родинній солідарності [12, с. 8–9].  
Саме через впровадження форм демократії 
модернізацію часто ототожнюють з демокра-
тизацією. Проте слід відзначити, що монархи 
Арабського Сходу трактують демократію по-
різному. І. Фадєєва класифікує політичних 
лідерів мусульманського світу в залежності 
від сприйняття терміну демократія на наступ-
ні категорії: 1) ті, хто сприймають цей термін 
біль-менш адекватно західному тлумаченню; 
2) ті, хто вважають його неприйнятним для 
мусульманського суспільства;  3) ті,  хто праг-
нуть надати цьому терміну власне тлумачен-
ня, ніяк не адекватне західному. Надзвичайно 
складно в європейських термінах досить аде-
кватно оцінити реальні політичні процеси, 
механізми прийняття ключових рішень, одна-
ково як і програм, декларацій політичних лі-
дерів [12, с.2, 9]. 
На державно-правовому рівні можна навес-
ти яскраві приклади різноманітності мусуль-
манського світу. Зокрема, реалізація принципу 
дорадчості (аш-шура). Сучасні прибічники 
шури як конституційного принципу посила-
ються на вірші Корана, в яких говориться про 
віруючих як громаду, члени якої вирішують 
усі питання, рядячись один з одним. Однією з 
форм реалізації цього принципу є запрова-
дження спеціального консультативно-дорад-
чого органу, сформованого виключно на 
принципах ісламу – ради шури. Так, діяль-
ність Консультативної ради Саудівської Ара-
вії та парламенту Йорданії ґрунтується на ос-
нові даного принципу, але вони суттєво 
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відрізняються за своїм державно-правовим 
статусом. Консультативна рада Саудівської 
Аравії володіє виключно консультативними 
повноваженнями, тоді як парламент Йорданії – 
законодавчими. Відмінності в державно-пра-
вовій практиці можна пояснити тим, що Ко-
ран та Сунна не містять конкретного бачення 
методів управління та інститутів, які нададуть 
ісламській державі певного характеру і в той 
же час повністю відповідатимуть потребам 
сьогодення [13, с.9].  
Слід відзначити, що однією з вирішальних 
причин прийняття конституцій була необхід-
ність закріплення конкретної династії в якості 
правлячої. Таким чином гарантується виклю-
чне право династії на правління. Слід відзна-
чити, що в Саудівській Аравії принципи пре-
столонаслідування були вперше офіційно 
закріпленні саме Основним нізамом КСА 
1992 року. Відповідно до статті 5 Основного 
нізаму Саудівської Аравії влада передається 
синам Короля-засновника, Абдель-Азіза ібн 
Абд ель-Рахман аль Фейсала Аль Сауда, та 
їхнім дітям. Найбільш прямим серед них на-
щадок має бути приведений до присяг згідно 
з принципами Священного Корану і традиці-
ями Пророка. Стаття 4 Конституції Кувейту 
визначає, що влада передається нащадкам 
Mubarak al-Sabah [11]. 
Усі дослідники відзначають зростання ін-
тересу населення арабських країн до участі в 
управлінні державними справами. Так, перша 
конституція Катару була видана правителем 
ще в 1970 р. Причинами її прийняття активі-
зація прогресивної інтелігенції і деяких про-
шарків народжуваної напередодні створення 
суверенної державності буржуазії, а також 
очевидна для правителя, шейха Ахмада Бен 
Алі Аль Тані, необхідність конституційного 
закріплення влади за правлячою династією у 
переддень вступу Катару до федерації [14,  
c.21]. У квітні 2003 р. референдумом прийня-
то нову Конституцію Катару, причому на під-
тримку документу проголосували 96 % його 
учасників. (тобто внутрішні чинники, які 
спровокували прийняття Основних законів). 
Серед внутрішніх сприятливих чинників, не 
можливо не відзначити активізацію внутріш-
ніх модерністських сил та молоді, що дозво-
ляє говорити про появу громадянського сус-
пільства.  
Важливим внутрішнім чинником є усвідо-
млення необхідності змін у державі самими 
правлячими елітами, які називають ці проце-
си «модернізацією», основним завданням є 
надання існуючим режимам більш сучасного 
вигляду, забезпечити їм додаткову життєзда-
тність [15, с.9, 24].  
У більшості МАС до влади прийшли про-
гресивні правителі, які проголосили напрямок 
демократизації. Зокрема, прихід Хамада – 
знакова віха не тільки в історії Катару, але й 
«аравійської шестірки», у цілому, оскільки це 
ознаменувало початок переходу влади до но-
вого покоління, яке у меншій мірі, ніж попе-
реднє, пройняте традиціоналістськими погля-
дами. Хамад здійснив державний переворот та 
зайняв посаду еміра, усунувши з посади свого 
батька, прибічника традиціоналізму. Ще буду-
чи спадкоємцем він притримувався лінії на 
поступове приведення катарського суспільства 
до сучасних стандартів, диверсифікацію зов-
нішніх зв’язків, корекцію політики субрегіону 
з урахуванням національних інтересів та більш 
незалежних від Ер-Ріаду зовнішній курс. В ре-
зультаті у квітні 2003 р. референдумом прийн-
ято нову Конституцію Катару. 
Аналогічним чином до влади прийшов ни-
нішній Султан Оману Кабус, усунувши з по-
сади свого консервативного батька. Султан 
здійснив ряд суттєвих для держави реформ. 
Законодорадчий орган Меджліс аль-Шура, 
утворений декретом султана Кабуса у 1990 р., 
а з листопада 1996 р. у султанаті діє Консти-
туція, перша в його історії. Вона закріпила 
основні принципи будівництва держави, пра-
ва громадян та порядок передачі влади. Слово 
«вперше» сьогодні часто застосовується по 
відношенню до процесу політичного будів-
ництва та програм індустріалізації, проте 
чверть століття тому це слово застосовувало-
ся буквально до усіх сторін життя оманців.  
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З приходом до влади у 1999 р., монарх Ба-
хрейну Хамад Бен Іса аль-Халіфа одразу від-
мінив надзвичайний стан,  який діяв у країні 
ще з 1975 р., виступив на свободу політичних 
в’язнів та дозволив повернутися на батьків-
щину висланим діячам опозиції, вступивши з 
ними в діалог. Як заявив принц, голова уряду 
шейх Сальман Бен Хамад аль-Халіфа, «Бах-
рейн узяв за зразок американську модель, яка 
передбачає діалог між народом та владою» 
[15, с.44]. 
Після того, як у 2004 році шейх Халіфа змі-
нив на посту президента ОАЕ свого батька,  
шейха Заєда бін Султана Аль-Нахайяна, він не 
тільки продовжив розпочаті ним реформи, але 
й ініціював свої власні, включаючи залучення 
жінок до управління державними справами. 
Саме за його правління жінки зайняли чотири 
міністерські посади, одержали більше 30% 
керівних позицій в держструктурах. 
Отже важливим фактором модернізації є 
зміна поколінь при владі.  Сьогодні лише в 
Саудівській Аравії влада переходить по вер-
тикалі, тобто від брата до брата (в межах од-
ного покоління), тоді як в інших МАС - по 
горизонталі. Саме Саудівська Аравія з усіх 
МАС є найбільш консервативною. Проте, на-
віть саудити відважилися на суттєві для них 
перетворення. Так, наприклад, Король вклю-
чив 30 жінок до складу Консультативної ра-
ди, куди входили раніше виключно чоловіки. 
Ключову роль у трансформації гендерного 
питання та громадських відносин в останні 
роки почали відігравати жіночі організації, 
особливо в МАС. Більшість жіночих органі-
зацій в арабському регіоні утворились з тран-
снаціональних феміністських рухів як резуль-
тат посилення політичного усвідомлення ролі 
жінок в суспільстві. Ці організації, як, напри-
клад, товариство жінок Бахрейну, сприяють 
ліквідації жіночої неграмотності, підвищенню 
правової обізнаності, проведенню спеціаль-
них учбових програм та залученню арабських 
жінок до політичного життя [16, с.80.] 
Суттєво переглянуто погляди щодо місця 
жінки в арабському суспільстві і релігійна 
традиція продовжує переглядатися. Сьогодні 
жінки в МАС займають абсолютно різні по-
сади, у тому числі в органах державної влади. 
Представниці жіночої статті посідають місця 
в уряді (переважно посади міністрів з питань 
освіти та вищої освіти, у справах кустарних 
промислів та ремесел і т.п.) в представниць-
кому органі на рівні з чоловіками-депута-
тами і т д. Навіть Король Саудівської Аравії 
допустив жінок до участі в роботі Консуль-
тативної ради (правда вхід для них окремий і 
ширма у залі, яка відділяє їх від чоловічої 
половини зали).  
Міністерство юстиції Катару повідомляє, 
що є одним із міністерств, що підтримує жі-
нок, зазначаючи при цьому, що майже  
67 відсотків від загального катарського пер-
соналу є жінки. Посилюються навчальні про-
грами для жінок для розвитку їх професіона-
лізму, відзначається, що катарські жінки 
довели свою цінність в усіх посадах та видах 
діяльності [17]. 
Жінки в МАС не просто наділені виборчи-
ми правами, а й активно ними користуються. 
У лютому 2001 р. громадянки Бахрейну змог-
ли вперше взяти участь у муніципальних ви-
борах, а в жовтні 2002 р. – у парламентських. 
Починаючи з 2005 р.  виборчі права одержали 
громадянки Кувейту. Вже 29.06.2006 р. прой-
шли позачергові вибори до Національної аса-
мблеї Кувейту, які стали по-справжньому все-
загальними виборами, прийняти участь в яких 
на рівних правах з чоловіками вперше змогли 
жінки (балотувалося 28 жінок, проте не було 
обрано жодної), які боролися за можливість 
активної участі в політичному житті країни з 
1962 р., коли в країні було сформовано зако-
нодавчі збори. У 1999 р. покійний емір Кувей-
ту шейх Джабар аль-Ахмед ас-Сабах видав 
декрет про реформу виборчого законодавства, 
що дозволяло жінкам балотуватися до парла-
менту, однак протягом шести років радикальні 
ісламські лідери блокували цю реформу. І 
тільки на початку травня 2005 р. депутати На-
ціональної асамблеї підтримали закон, що на-
дав право жінкам балотуватися на виборах.  
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В Об’єднаних Арабських Еміратах (далі – 
ОАЕ) за результатами виборів 2006 року до 
Федеральних національних зборів було обра-
но одну жінку і ще вісім призначено декретом 
глави держави. Серед результатів виборів не-
обхідно відзначити перемогу кандидата-
жінки в еміраті Абу-Дабі – столиці федерації. 
Як заявив доктор Абдель Халік Абдалла – 
професор політології в Університеті ОАЕ в 
своєму інтерв’ю 21.12.2006 газеті «Аш-Шарк 
Аль-Аусат», перший досвід виборів у феде-
рації був відзначений двома позитивними ре-
зультатами. Перший, це перемога еміратської 
жінки на виборах, що означає зміну станови-
ща жінки в суспільстві цієї країни, яке все ще 
залишається племінним за своїм характером, і 
друге, це активна участь у виборах. У всіх 
еміратах брало участь не менше 60 % осіб, що 
отримали право брати участь у виборах [18]. 
Отже, проведення окремих прозахідних 
реформ, ще не свідчить про західний шлях 
розвитку МАС. Зокрема, на думку Х. Бехруза, 
вестернізація правових систем ісламських 
держав здійснюється як одна з форм спілку-
вання з зовнішнім світом [5, с.83] та не пог-
линає суто ісламських принципів управління. 
Саме арабо-мусульманська цивілізація найбі-
льше зберегла соціально-культурну ідентич-
ність перед натиском так званої «вестерніза-
ції» і роблячи (з багатьма умовностями) певні 
поступки на шляху політичної модернізації 
залишається вірною арабо-мусульманській 
соціально-культурній спадщині, принципам і 
нормам ісламу відкидає цінності західної ци-
вілізації. Безумовно, такий стан речей в Араб-
ському світі заслуговує на увагу та всебічне 
вивчення [8, с.16]. 
І насамкінець, безумовно слід відзначити 
економічний чинник змін державного ладу, 
оскільки є загальновідомо, що матеріальною 
базою модернізації монархій Перської затоки 
є нафтові ресурси, що внесли фундаментальні 
зміни до соціальної структури. 
Щодо подальших перспектив модернізації 
державного ладу в МАС, вдало з цього приво-
ду,  на нашу думку,  висловився Л.Р.  Сюкіяй-
нен: «Тут дуже багато факторів, щоб вважати, 
що там є тільки один момент, одне забарвлен-
ня, одна тенденція, визначивши яку ми змо-
жемо знайти відповідь на це питання» [2]. 
З огляду на проведене дослідження слід 
зробити наступні висновки: 
1. Чинники модернізації державного ладу 
МАС варто розділити дві групи: на чинники, 
що викликають модернізаційні процеси (моде-
рнізацію) (чинники-виклики) та чинники що 
впливають на їх (її) зміст (чинники змісту). 
В свою чергу, чинники-виклики слід розді-
лити на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх 
чинників часто відносять процеси глобаліза-
ції,  які охоплюють більшість держав на шля-
ху до демократизації не оминаючи і МАС. З 
іншого боку, цілком очевидно, що без «бла-
годатного ґрунту» всередині держави глоба-
лізаційні напрямки модернізації, суттю яких є 
демократизація, не стали б можливими. 
Чинники ж, що впливають на зміст модер-
нізації є особливими для кожної держави сві-
ту.  Щодо МАС,  то з огляду на спільну полі-
тико-правову історію та державну релігію – 
іслам, можна з впевненістю сказати, що іслам 
суттєво впливає на зміст модернізації у цих 
державах.  
До внутрішніх чинників слід також віднес-
ти традиційну структуру суспільства.  Стає 
очевидним той факт, що у піднесенні правля-
чих династій суттєву роль відіграла родинно-
племінна ієрархія. В поєднанні з релігійним 
фактором родинно-племінна ієрархія гарантує 
збереження монархічної форми правління в 
цьому регіоні. 
2. Саме по собі запровадження форм демо-
кратії не призведе до корінних змін в складі 
державних органів, оскільки першість займа-
тимуть представники благородних племен 
через консультування з якими реалізується 
принцип «шура». І лише зміни суспільного 
ладу в напрямку відходу від родинно-племін-
ної ієрархії зможуть змінити не лише резуль-
тати виборів, а й форму правління в цілому.  
3. Зміст реформ свідчить, що не залежно 
від зовнішнього впливу державний лад МАС 
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набуває переважно ісламського змісту. Такі 
поняття як демократія чи парламентаризм 
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Розглядаються чинники модернізації державного ладу монархій Арабського Сходу, 
зокрема, виділені чинники, що викликають модернізаційні процеси та чинники що 
впливають на їх зміст. Чинники, що викликають модернізаційні процеси, розділено на 
внутрішні та зовнішні. До зовнішніх чинників часто відносять процеси глобалізації.  
*** 
Гришко Л.Н. Факторы модернизации государственного строя монархий Арабского 
Востока 
Рассматриваются факторы модернизации государственного строя монархий Арабского 
Востока, в частности, выделены факторы, вызывающие модернизационные процессы 
и факторы, влияющие на их содержание. Факторы, вызывающие модернизационные 
процессы, разделены на внутренние и внешние. К внешним факторам часто относят 
процессы глобализации. 
*** 
Grishko L.N. Factors Modernization of the Political System of the Arab Monarchies of the 
East 
In the article is studied the factors modernization of the state order of the Arabian East 
monarchies. In particular, the author identifies the factors that cause the modernization 
processes and the factors influencing their contents. In turn, causing modernization 
processes, divided into internal and external. The external factors often include the processes 
of globalization. 
